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Abstract 
I 
 
摘 要 
网际互联把世界的每个角落紧密地联系在一起，使世界变得如此之小，如此
的近，互联网使人类迈进了信息社会。它正在改变着人们的生产方式、工作方式、
生活方式和学习方式。而电子商务的出现将网络信息化推向高潮。电子商务指的
是在互联网、企业内部网和增值网上以电子交易方式进行交易活动和相关服务活
动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化。现代生活巨大的工作压力，高强
度紧张的学习，刺激着人们不断寻找着适合自己的压力排解方式，越来越多的人
们选择了养宠物，然而纯粹的将电子商务与宠物商店结合在一起的在线系统并不
多见。鉴于其有着重要意义，本次论文从项目实现的角度出发探讨了实现一个网
上宠物商店的具体项目开发流程。 
系统采用 B/S 架构，实现了 J2EE 的网上宠物商店系统，具体的模块包括用
户管理模块、宠物信息管理模块、宠物类别信息管理模块和订单管理模块，当然
还有购物车模块。数据库采用的是 SQLServer2008，开发 IDE 为 MyEclipse10。 
论文先阐述了实现这样一个网上宠物商店系统的项目背景和研究意义，根据
国内外研究现状划定了本论文的研究内容。接着介绍了系统所需要的几个关键技
术点；然后对系统做了具体的需求分析和系统的总体设计。基于需求分析与总体
设计对系统的用户信息管理模块、宠物信息管理模块、宠物类别信息管理模块、
订单管理模块的详细设计与实现进行详尽地描述，并通过测试规划、测试用例、
测试结果介绍了系统测试的测试步骤、测试情况、测试结果分析等，基本展现出
了软件项目开发的基本流程。最后对系统做了总结与展望。 
关键词：宠物商店；J2EE；MVC 
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Abstract 
III 
Abstract 
While internetworking which combines every corner of the world together greatly 
makes the world so small and so near, the Internet forges the mankind forward into 
the informatization society. Now, it is changing people's mode of production, work, 
living and learning. During this age, emergence of e-commerce pushs the 
informatization onto a new climax. E-commerce which refers to the Internet, Intranet  
and Value Added Network in electronic trading on trading activities and related 
service activities, is the electronization and internetization of traditional commerce 
activities in all sectors. Since modern life is rife with tremendous work pressure, 
highly intense study, people are constantly looking for various ways to resolve their 
pressure. Nowadays more and more people choose raising a pet. However, an online 
pet store purely composed by e-commerce and pet store is not popular. Given its great 
significance, this dissertation conveys from the developing perspective of an online 
pet store’s specific development process. 
This System employs B / S structure using the J2EE framework to implement an 
online pet store system. Specific modules include user management module, pet 
information management module, pet category information management module and 
order management module, as well as shopping cart module. As database hires 
SQLServer2008, development IDE is MyEclipse10. 
This dissertation firstly describes the realization of such an online pet store 
system’s background and significance. Based on the current international and 
domestic research situation, it delineates the research content. Then it introduces 
several key technical points needed by this system; Thirdly it makes the overall design 
of the system. Details of the LLD and requirements analysis and the overall design for 
user information management module, pet information management module, pet 
category information management module, order management module are delivered. 
Later, by test plans, test cases and test results, this dissertation presents the system’s 
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test steps, test cases, test results analysis, showing the basic flow of software project 
development. Finally, a summary and outlook is given. 
Key words: Pet Store; J2EE; MVC 
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